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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
DIRECCroN~GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 21 de noviem-
bre de 1888, promovida por el teniente coronel graduado,
comandante del primer regimiento de Artillería de Cuerpo
de Ejército, D. José Zubia y Bassecourt, en solicitud de
abono de tiempo por raz6n de estudios, el REY (q. D. g.),
ven su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
'con lo informado por ese Supremo Consejo, en acordada de
7 de mayo próximo pasado, ha tenido á bien conceder al
recurrente dos años de abono, para s6lo los efectos de retiro
ó jubilación, uno por razón de estudios preparatorios y otro
por el académico que tenía ganado al cumplir los diez y
seis años de edad, con arreglo á lo dispuesto en las reales
órdenes de 5 de junio y 24 de agosto de 1857, .
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 10 de diciem-
bre de 1888, ' promovida por el coronel graduado, teniente
coronel de Ejército, comandante de Artillería, con destino
en la Maestranza del cuerpo, D. Antonio Albarracín'y
Pérez de Vargas, en solicitud de mayor abono de tiempo
por razón de estudios, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por ese Supremo Consejo, en acordada de 7 mayo próximo
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pasado, ha tenido á bien conceder al recurrente dos años de
abono, para sólo los efectos de retiro-o jubilación, uno por
razón de estudios preparatorios y otro por el académico que
tenía ganado al cumplir los diez y seis años de edad, en vez
de uno que le había sido concedido por real orden de 9 de
julio de 1888 (D. O. núm. 153), con arreglo á lo dispuesto
en las de 5 de junio y 24 de agosto de 1857. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1889.
Iosñ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 27 de noviem-
bre último, promovida por el coronel graduado, comandan-
dante del tercer regimiento de Artillería de Cuerpo de Ejér-
cito, D. Arturo Oliver Capona y Fernández Villaamil,
en solicitud de abono de tiempo por razón de estudios, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por ese Supremo Conse-
jo, en acordada de 7 de mayo próximo pasado, ha tenido á
bien conceder, al recurrrente un año, un mes y veintiún días
de abono, para los efectos de retiro ó jubilación, y que se le
cuenten, por consiguiente, sus servicios para dichos efectos,
desde la fecha en que cumplió catorce años de .edad, con
arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes de 5 de junio y
24 de agosto de 1857,
De real orden 10 digo á V. E. para su ~onocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Burgos.
-.-
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CHINCHILLA
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Co.MISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Ministerio de
Gracia y Justicia, interesando el nombramiento, sin derecho
á remuneración alguna, de un médico del Cuerpo de Sani-
dad Militar de los destinados en Tarragona, que en unión
del facultativo del penal de aquella capital, pueda reconocer
á 10& confinados que soliciten pasar á la colonia agrícola
penitenciaria de la Isla de Miridoro, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la R~I1u Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que V. E. designe uno de los médicos de la referida
guarnición, para el indicado servicio.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán genera} de Cataluña.
_.-
CRUCES
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: -gn vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha l." de febrero próximo pasado,
promovida por el licenciado del ejército de Cuba, Patricio
Pereda Pérez, en solicitud de relief y abono, fuera de filas,
de la pensión mensual de 2'50 pesetas, anexa á la cruz del
Mérito Militar que le fué otorgada, como comprendido en
el real decreto de gracias de ss de enero de 1878; yno siendo
de carácter vitalicio esta pensión, el RE):" (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien con-
ceder al interesado III gracia que solicita.
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás, efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de. 1839.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Bxcmó, Sr.: En vista de la instancia promovida, por el
vecino de Vences, Ayuntamiento de Monterrey, provincia de
Orense,: Juan JUl!Jto Pére:a, en solicitud de relief y abono,
fuern de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa
á una cruz del Mérito Militar, á la que se considera acree-
dor como comprendido 011 las reales órdenes circulares de
1).3 de agosto de 1875 (C. L. núm. 755) y ¡8 de junio de 1876;
y retultando que el exponente pasó á servir al ejército de
Cuba en calidad de substituto, sin derecho á la gracia que so-
licita; y que ya lo fué negada por real orden de 21 de mayo
de 1887, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que el interesado' se
atenga á lo resuelto en dicha soberana disposición y se le
prevenga que, en lo sucesivo, se dejará ain curso cualquiera
nueva instancia que promoviera sobre el particular.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1889.
.....
Señor Capitán general de Gallofa.
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Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
18 del mes anterior, y, en su virtud, conceder al coronel de
Infantería, retirado, D. Inocencio Brito Azopardo, la pen-
sión de 687 pesetas anuales, anexa á la placa de la real y
mí1itar Orden de San Hermenegildo que posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia> por la In-
tendencia del distrito de Castilla la Nueva, desde 1.0 de no-
viembre último.
De real orden 10 digo á V. H. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1889.
Joss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de castilla la Nueva y Director
general de Administracióh Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio.con fecha
18 del mes anterior, y, en su virtud, conceder al coronel de
Infantería, retirado, D. Rafael Montero de la Barrera, la
pensión de 687 pesetas anuales, anexa á la placa de la real
y militar Orden de San Hermenegildo que posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión dareferencia, por la In-
tendencia del Distrito de Castilla la Nueva, desde r ,o de
mayo último. .
De real orden lo digo á V. E. para su "conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1889.
JesÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administraoión Militar.
Excmo. sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido' á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
18 del mes anterior, y, en su virtud, conceder al comandan-
te de Infantería, retirado, D. Ramón Estradá Serrano, la
pensión de .375 pesetas anuales, anexa" á la cruz sencilla de
la real y militar Orden de San Hermenegildo que posée;
debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia,
por la Intendencia del distrito de Andalucía, desde 1.0 de
noviembre último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de r889'
JOSÉ C:IUNCXULLA
Señor Presidente del, Consejo Supremo de Guerra y Ma-
dna.
Señores Capitán general de Andaluoia y Dire?tor general
de Ad:tXlinistración Militar.
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Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la I
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro- ¡
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha!
18 del mes anterior, y, en su virtud, conceder al coronel
de Ingenieros, retirado, D. José Yarza Olaizola, la pensión '
de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real
y militar Orden de San Hermenegildo que posée; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
tendencia del distrito de Castilla la Nueva, desde l.° de abril
del año próximo pasado, en la vacante motivada por falle-
cimiento de D. Francisco Negre Vancells.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 5 de junio de 1889.
Joss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente, del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, cW1 fecha
18 del mes anterior, y, en su virtud, conceder al comandan-
te de Infantería, retirado, D. Francisco Parera Paladea,
la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla
de la real y militar Orden de San Hermenegildo que posée;
debiendo abonarse al iuteresado la pensión de" referencia,
por la Intendencia del distrito de Granada, desde 1.° de no-
viembre último, 'en la vacante motivada por haber causado
baja D. José Andrade Paino.
De real orden 10 digo á V. E. para su cenocirniento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1889.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefiores Capitán general de Granada y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. :@. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
18 del mes anterior, y, en su virtud, conceder al comandan-
te de Infantería, retirado, D. José Duarte y Fernández, la
, pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de
la real y militar Orden de San Hermenegildo que posée,
debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia;
por la Intendencia del distrito de Granada, desde l.°de no-
viembre último, en la vacante 'motivada por haber sido baja
D. Clemente Comendador Salazar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1889.
JosÉ CJ:lINCHILLA
Seílor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefiores Capitán generalde Granada y Director general de
Administración. Militar.
~
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Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
18 del anterior, y, en su virtud, conceder al comandante de
Infantería, retirado, D. Manuel Espejo Arribas, la pensión
de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real
y militar Orden de San Hermenegildo que posée; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
tendencia del Distrito de Castilla la Vieja, desde 1.0 de no-
viembre último, en la vacante motivada por haber causado
baja D. Cayetano Ruiz Ordóñez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1889.
Ioss CHINCHILLA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Cástilla la Vieja y Director ge-
neral de Administración Militar. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio; en 17 de julio del afio próximo pasado, plro-
movida por el licenciado del ejército de Cuba, Jaime Mai~
mó Soler, en solicitud de relief y abono, fuera de filas, de
la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del
Mérito Militar que posée, como comprendido en las reales
órdenes circulares de 23 de agosto de 1875 (c. L. núm. 755)
y 18 de junio de 1876, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado la gracia que solicita; disponiendo que la referida
pensión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda
de Baleares, á partir del 1.0 de diciembre de 188.6, en que
regresÓ á la Península, y que la correspondiente á los me-
ses de diciembre de 1885, en que causó baja en el servicio
hasta noviembre de 1886, que permaneció en la Habana, le
sea abonada por las cajas del Tesoro de la Isla de Cuba, se-
gún se dispuso en la real orden de 4 de mayo del último
año citado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
5 de junio de 1889.
Sefior Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Capitán general de la Ilila de Cuba.
-- -
DESTINOS
SUBSECRETARíA.-GABINETE PARTICULAR
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del comisario de
guerra de segunda clase D. Emilio Martín González, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que cause baja en la plantilla de
la Subsecretaría de este Ministerio, por fin del corriente
mes, y quede á disposici6n de V. E. para la oportuna colo-
cación. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Adminiskación Militar.
SelíQr Capitán general de GE\Stilla l:1.Nueva;
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el comi-
sario de guerra de segunda clase D. BIas Goytre y Blas-
co, con destino en la Intervenci6n General Militar, pase á
prestar sus servicios á la Subsecretaría de este Mi.nisterio,
percibiendo el sueldo de su empleo por las nóminas de la
misma, y con cargo al capítulo LO, artículo 2.° del presu-
puesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
.y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto en las comunica-
ciones dirigidas á este Ministerio por los Capitanes genera-
les de los distritos que se citan en la relaci6n que á conti-
nuación se publica, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar prime-
ros jefes de las Cajas de recluta de las zonas militares que se
expresan en la referida relaci.ón, á los jefes y capitanes de
los batallones de Reserva, pertenecientes á dichas zonas,
que en la misma se mencionan, y que dá principio con el
teniente coronel D. Alejandro Sanz Alberti, y termina con
el de igual clase D. Julio Soto Villanueva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de Granada y ProvinciasVas-
congadas.
Relación que se cita
"
Distritos Clases NOMBRES Destinos o
Cataluña •..•......•. Teniente coronel D. Alejandro Sauz Alberti ....... ~ De primer jefe de la Caja de recluta dela zona de Santa Coloma de Farnés.
Granada.'..•...•..... Otro... .. " .... }) Fulgencio Rodríguez G6mez... t De primer jefe de la Caja de reclutade la zona de Vera. .
.vascongadas......... Otro..........' . J r vui { De primer jefe de la Caja de recluta}) u 10 Soto t anueva......... de la zona de Vitoria,
I .
~ ....
Madrid 5 de junio de I889' CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Directores generales de Infantería y Administra-
Militar.
desempeña dicho cargo, quedando este último á disposici6n
del Director general respectivo, para su ulterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURíDICO MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por el Di-
rector general del Cuerpo Jurídico Militar, el REY (q. D. g.),.
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el consejero togado de ese Consejo Su-
premo, D. José Tomás Albarrán y García, cese en el
cargo de presidente del Tribunal de oposiciones para ingre-
so en dicho Cuerpo, puesto que, según el interesado mani-
fiesta, el estado de su salud no le permite desempeñarlo con
la debida asiduidad; nombrando para reemplazarle en la
mencionada presidencia, al de igual categoría D. José Nú,-
ñez de Prado.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento ,Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
6 de junio de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Ma-
rina. .
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n que V. E.
dirigi6 á este Ministerio, en 16 de mayo próximo pasado,
participando que, en fin de noviembre último, se hizo cargo
del destino de segundo jefe de la Caja de recluta de la zona
de Gijón, por falta de personal, el teniente del batall6n de
Reserva perteneciente á dicha zona, D. Hermenegildo Tu-
ya González, cuyas funciones ha venido desempeñando des-
ds aquella fecha, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
hecha por V. E. á favor del citado oficial, quien deberá ce-
sar en el desempeño de dichas funciones, tan pronto como
sea alta en el expresado batall6n un capitán que pueda ejer-
cerlas en propiedad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. -muchos años. 'Madrid
5 de junio de 1889.
SUBSECRETARíA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, en vista de lo expuesto por V. E. en su
oficio de 9 de"'mayo último, ha tenido á bien nombrar ma-
yor del penal de la plaza de Melilla, al capitán de Infantería,
perteneciente al batallón Dep6sito de Guadix, núm. 88, Don
Manuel'Serralbo Valverde, en reemplazo del de igual cla-
se yarma D, Vicente Pascual Martínez, que enIa actualidad.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su 'nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Infantería, ha tenido á bien disponer que
el capitán del regimiento de León, núm. 38, D. José Bal-
drich y Chocano, desempeñe el cargo de ayudante 'mayor
en dicho cnerpo, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 24 de septiembre de 1887 (C. L. núm. )78).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
etectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Sanidad Militar, se ha servido resolver
que el Inspector farmacéutico de segunda clase, vocal de la
Junta especial del mencionado cuerpo en la Superior Con-
sultiva de Guerra, tenga, á la vez, á su cargo la Inspección
de los servicios del Laboratorio Central de medicamentos y
farmacéuticos de esta corte, autorizando á dicho Inspector
para que sin perjuicio de dar cuenta al citado Director ge-
neral, pueda dar solución á los múltiples incidentes que de ,
continuo en los mencionados servicios se presentan, conce-
diéndole para ello las mismas atribuciones y representación
que á los directores subinspectores de los distritos, señala el
reglamento orgánico del Cuerpo de Sanidad Militar, sin que
por esto se menoscaben las que al del distrito de~Castilla la
Nueva corresponden por el citado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Capitán general de, Castilla la Nueva.
_.~E
1NÍlEMNIZACIONES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 280,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 12 de abril último, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización, al ma-
riscal de campo D. Felipe Fernández Cavada, y brigadie-
res D. José Bérriz Fortacin, D. Emilio March Garcia
y D. Eugenio Sánchez Seijas, que desde Santa Clara, Puer-
to Príncipe, Matanzas y Pinar del Río, respectivamente, se
trasladaron á la Habana, con objeto de asistir á un <consejo
de guerra; cuyos servicios se hallan comprendidos en el
reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. II3, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 28 de marzo último, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al coman-
dante, capitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
D. Félix Ardanaz Cr~spo, que ha salido de esa capital con
objeto de continuar los trabajos de campo necesarios para
la formación del Mapa Militar de esa Isla. A la vez se ha
servido resolver S. M.; que á los dos cabos y seis soldados
del arma de Infantería que componen la partida que ha de
auxiliar dichos trabajos, se le 'abone el plus de campaña co-
mo se practica en comisiones análogas de la Península.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
........
INDULTOS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIAY MONTEPío
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 3 I de enero del corriente año, promovi-
da por el confinado en el presidio de la Habana, Santiago
Martas Marin, en súplíca de indulto especial de la pena
de ocho-años de prisión militar mayor, en que, á virtud del
nuevo Código penal militar, quedó substituida la de igual
tiempo de presidio que le fué impuesta en sentencia de la
Comandancia General de Puerto Príncipe, de 1'.0 de noviern-
bre de 1884, como autor del delito de segunda deserción,
siendo soldado del regimiento de Ingenieros de ese ejérci-
to; teniendo en cuenta que el hecho penado como primera
deserción en el recurrente, no constituiría hoy delito, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
.conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 13 de mayo último, ha tenido á bien
conceder al interesado indulto de la pena que le resta por
extinguir.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1.889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 15
de enero último, por el padre del confinado en el penal de
Melilla, Agustin Balaguer Ferrer, en súplica de indulto
para éste, del resto de la pena de seis años y un día de pri-
sión militar mayor, que le fué impuesta en sentencia de
consejo de guerra ordinario, aprobada en 9 de marzo de
1886, como autor del delito de segunda deserción¡ slendo
CHINCHILLA
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Capitán general de Granada.
obrero de la Brigada de Administración Militar de esta cor-¡· plica de otra de dos meses, por enfermo, para Córdoba y
te, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Luque, de la misma provincia; y teniendo en cuenta que por
Reino, de conformidad con 16 expuesto por el Consejo Su- I el acta del reconocimiento facultativo que acompaña, sejus-
premo de Guerra y Marina, en 20 de mayo próximo ante- l¡ tifica la enfermedad que padece el recurrente, el REY (que
rior, se ha servido desestimar la petición del recurrente. Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1ha tenido á bien concederle dicha licencia, por el tiempo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ¡para los puntos que la desea, con goce del sueldo reglamen-
5 de junio de 1889. tario por el indicado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_e_
LICENCIAS
Señores Capitanes generales de Granada y Andalulucía y
Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 20 del anterior, promovida por el
capitán de la Reserva de La Palma, núm. 38, D. Joaquín
Palacio Rodríguez, en súplica de dos meses de licencia,
por enfermo, para Sevilla; y justificando el interesado la
enfermedad que padece con el certificado facultativo que
acompaña, el REY (q.D, g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder dicha licencia
con el sueldo reglamentario, á fin de que atienda al resta-
blecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Di.rector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico segundo del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino
en el primer batallón del regimiento Infantería dé la Leal-
tad, D. Luis Abeti y Franca, solicitando dos meses de ¡¡-
cencia, por enfermo, para Tudela (Navarra) y Zuazo (Alava);
y teniendo en cuenta que por el acta del reconocimiento fa-
cultativo que acompaña, se justifica la enfermedad que pa-
dece el recurrente, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dicha
licencia por el tiempo y para los puntos que la desea, con
goce del sueldo reglamentario por el indicado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1889. -
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitanes generales de Navarra y Provincias
Vascongadas y Directores generales de Infantería y
Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 15 del anterior, promovida por el
capitán del Depósito de Mataró, núm. 18, D. Antonio Mar-
quina Ller,a, en súplica de dos meses de prórroga á la li-
cencia que, por enfermo, se halla disfrutando en Gracia; y
justificando el interesado la enfermedad que padece con el
certificado facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle la expresada prórroga de licencia con medio sueldo,
á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluiía.
Señor Diréctor general de Administración Militar.
DlRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
DIREGCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 24 de
abril último, en el que se propone la construcción en París
de los carruajes para la ambulancia de ese distrito, y de con-
formidad con lo informado por la Dirección General de Sa-
nidad Militar, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ma-
nifieste á V. E. que en la real orden de 18 de julio de 1887,
por la cual fué aprobada la adquisición del carruaje para la
guarnición de Pamplona, se dispuso que, en lo sucesivo, no
se variase el modelo apr-obado al efecto por real orden de 4
de marzo del mismo año (C. 1. núm. 124).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de L889.
Excmo. Sr.~ En vista de la instancia promovida por el
médico segundo D. Paulino flernández Mariscal, con des-
tino en el Hospital MIlitar de Chafarinas, y actualmente dis-
!rut,a~d-o licencia por asuntos propios en esta corte, en sü-
~~ '.- . ~
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
~.-
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Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito' por María
Sánchez· Martín, contra la real orden expedida por este
Ministerio, en 8 de noviembre de 1886, por la cual obtuvo
la pensión anual de 182'50 pesetas, como madre del solda-
do Miguel Sevilla; muerto en Ultramar, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo 'del Consejo de Estado ha dic-
tado en dicho pleito, con fecha 3 del mes próximo pasado,
sentencia cuya conclusión es la siguiente: .
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
María Sánchez Martín no tiene derecho á los atrasos de
cinco años que reclama; debiéndose considerar como co-
rriente y serle abonada la pensión desde 21 de julio de 1883,
fecha de la presentación oficial deÚa instancia en que soli-
citó se instruyera la información de pobreza, confirmándose
la real orden reclamada de8 de noviembre de 1886, en
cuanto no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de
junio de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1889.
D. 0. NUM. 125
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien declarar que D." Adela de
Varó y Campos, viuda del teniente de Caballería D. Juan
Santos Muñiz, tiene derecho á las dos pagas de tocas en im-
porte de 400 pesetas, duplo del sueldo mensual que disfru-
taba el causante; aprobando, á la vez, el anticipo provisio-
nal de dichas pagas que dispuso V. E., con arreglo á la real
orden de 28 de diciembre de 1888 (e. L. núm. 49~), siem-
pre que se hubiere acreditado á la interesada, en tal con-
cepto, la expresada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1889.
PASES A OTRAS ARMAS
CHINCHILLA
PAGAS DE rOCAS
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Directorgeneral de Administración Militar
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
----_•._---
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del regimiento de Vad Rás, núm. 53, D. Jorge
Cano y Rosado, en súplica de dispensa de talla, para su in-
greso en la Guardia Civil, con destino á los tercios de la Isla
de Cuba, elRsr (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente
del Reino, teniendo en cuenta las buenas notas que obtuvo
al ser examinado en enero último, por el tribunal del insti-
tuto á que desea pertenecer, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, como gracia especial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Infantería.
Señor Director general de la Gl!lardia Civil.
._.-
PENSIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de mayo úl-
timo, se ha servido conceder 'á D." Adelaida de la Lama
y Guerra, viuda del teniente coronel de Infantería D. José
de la Lama y Rodríguez, la pensión anual de 1.250 pesetas,
que señala la tarifa del reglamento del Mentepío Militar, á
familias de tenientes coroneles, que es el empleo que el
causante disfrutaba cuando ocurrió su fallecimiento; la cual
;pensión se abonará á la interesada, mientras petmanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de Málaga, desde el
21 de Octubre de 188g, que fué el siguiente dJa al del óbito
de 5l.l marido. ' '
, CHINCHILLA
Señor....
..~
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Manuel
Céspedes García, contra la real orden expedida por este
Ministerio, en 26 de junio de 1886, por la cual obtuvo la
pensión anual de 182'50 pesetas, como padre del soldado
Francisco, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo del Consejo de Estado ha dictado en
dicho pleito, con fecha 3 del mes próximo pasado, senten-
cia cuya conclusión es la que sigue:
«Fallamos: que deb~mos declarar, y declaramos, que
Manuel Céspedes no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar como corriente y
serle abonada la pensión desde 23 de abril de 1885, fecha
de la presentación oficial de su primera solicitud, y confir-
mándose la real orden reclamada de 26 de junio de 1886,
en cuanto no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comúnico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de
junio de 1889.
Señor....
~._~:;,---,-
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por José Ani-
ceto 'Alonso Sáinz, contra la real orden expedida P9r este
Ministerio, en 9 de junio de 1888 (D. O. núm. 147), por la
cual ,obtuvo la pensión anual de 273'75 pesetas, corno padre
del sargento segundo José, muerto en Ultramar, el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
ha dictado en dicho pleito, con fecha 7 del mes próximo pa-
sado, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
José A,niceto Alonso Baiz no tiene derecho á los atrasos de, ,
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cinco años que reclama; debiéndose considerar como co-
rrieate y serle abonada la pensión desde 19 de marzo de
1887, fecha de la presentación oficial de su primera solici-
tud, y confirmándose la real orden reclamada de 9 de junio
de 1888, en cuanto no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de
junio de 1889.
sobrante, además de los consignados en real orden de 22 de
dicho mes (D. O. núm. II2), el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver que el expresado recluta se adjudique á la zona de
Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor....
,-
',----...... Mil
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Capitán general de Burgos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOSGENERALES
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó á
este Ministerio, en 29 de abril último, instruido en averi-
guación de si el recluta del reemplazo de 1888, Francisco
Urbina y Miranda, es hijo único de viuda pobre á quien
mantiene, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RElNA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien confirmar la real orden de
28 de febrero de este año (D. O. núm. 47), y declarar, en su
consecuencia, al interesado, la situación de recluta excep-
tuado del servicio activo.
De la propia real orden 10 digo á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes cursados á este
Ministerio por los Capitanes generales de los distritos que
se crtan en la relación que á continuación se publica, ins--
truídos para averiguar las causas que han motivado la in-
utilidad de los "Soldados que figuran en la mencionada rela-
ción, que da principio con Juan Vila Vila y termina con
Juan Echandía Beazcoa, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REIN.~ Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
sobresean y archiven los expedientes de referencia, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corpo-
'ración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
o rigió á este Ministerio, en 24 de mayo próximo pasado, par-
ticipando que en la zona de Tudela ha resultado un recluta
q
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Valencia, Ara-
gón, Castilla la Vieja, Extremadura, Navarra y Pro-
vincias Vascongadas.
Estado que se cíta
Distritos Clases NOMBRES Cuorpos en que causaron baja
-" -U , .........
Cataluña ..•..•...•... \ Soldado.~.. Juan Vila Vila.:, ( Depósito de Embarco de Barcelona.( ldem...... Ramón Dachs Casals .
1
Idem . . . . .. Simplicio Fernández García \ Regim!ento Infantería de S~ri~ núm. 9·
A dalucí Idem •. . . .• Fernando Boza Muñoz . . . . . . . . . . . .. Depósito de Embarco de Cádiz,
n a ucia.. ldem...... Pedro Barba Pichardo: ) Regimiento Infantería de Soria núm. 9.
Idem • • . . .. Juan Berengeno González .•........ \
~ Idern . • • • •• Bernardo Lobato Carrón .••...•.•.. 1 Regimiento Infantería de Mallorca n. ° 13Idem .••.. , Vicente Juan M~rtíl~ez ,~Valencia Idern . • • . .• Pedro Alcaraz Nlcolas " Depósito .de Embarco de Valencia .
.. . .. • .. .. • .. ( Idern • • . . .• Marial~o Gar~ía Vi~larreal. .
Idem .•..... Antonio Carrillo Díaz ......•...•• "1 Regimiento Infantería de España n.? 48.
Idem •••..• José Abellán Valera............... Depósito de Embarco de Valencia.
ldem . . . . .. Tomás López Blanco. . . . . . . . . . . . . .. Regimiento Infantería del Rey núm. 1.
Idem . . . . .. Antonio Fernández Gago " Zoaa militar de Zamora.
ldem .••... Epifanio Mateo Gómez Regimiento Infantería de Barbón n." 17·
Idem . . . . .. Antonio Rozas Vizcaino.. . . . . . . . . .. Depósito de Embarco de Cádiz. '
Idern . . . . .. Esteban Saracibar Pérez , • . • . . . . . . •. Zona militar de Pamplona.
Idem Juan Echandía Beazcoa..'. .. Regt.° Infantería de Covadonga n.? 41.
Aragón '1
Castilla la Vieja .
Extremadura )
Navarra..•........... \
Prov. Vascongadas....
Madrid 5 de junio de 1889. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: ..... En vista de la instancia promovida desde
Pinarnegrillo (Segovia), por Maria Velasco Arenas, madre
del recluta del reemplazo de 1887 Saturnino Cornejo Ve-
lasco, ~n solicitud de que pase á prestar. sns servicios en la
Peníl1~ula, habiéndole correspondido por su suerte ser des-
tinado al ejército de Ultramar; resultando que no concurren
en la interesada, ninguna de las circunstancias que esta-
blece el arto 69 de la vigente ley de reemplazos, el REY
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(ll. D. g.), y en su nombre la REINh Regente del Reiuo, no
ha tenido á tenido á bieu acceder á la petición de la recu-
rrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes cursados por
V. E. á este Ministerio, instruídos con motivo de la falta de
talla de los reclutas llue .figuran en la relación llue á conti-
nuación se publica, la cual da principio con Pío Mat~o
Rivera, y termina con Felipe Santa Catalina Expósito,
el REY (ll. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se sobresean y archiven
los expedientes de referencia, una vez que no procede exi-
gir responsabilidad á persona ni corporación alguna. Es
asimismo, la volnntad de S. M., que en cuanto al recluta
Felipe Santa Catalina, se dé' cumplimiento á lo dispuesto en
real orden de 17 de abril último (C. 1. núm. 16).
De la propia orden lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de juuio de 1889.
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Relación que se cita
Reclutas
Pío Mateo Rivera.
Angel Almeida Elorriaga.
Saturnino Carballo Míralles.
Antonio Hernández Rodrigo.
Felipe Santa Catalina Expósito.
Madrid 5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
-.-
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del coronel de Infantería D. Inocencia Balle-
nilla y López, por haber cumplido la edad reglamentaria
que marca la ley vigente, y aprobada por real orden de .3 1
de diciembre del año próximo pasado (D. O. núm. 288),
S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente
del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 19 de marzo último, ha
tenido á bien disponer se modifique el señalamiento provi-
sional llue se le hizo al expedirle el retiro para esta corte,
asignándole, en definitiva, el sueldo íntegro de su empleo,
ó sean 575 pesetas mensuales, que le serán abonadas por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, aumentándole este
sueldo en una tercera parte, por haber completado seis años
de setvicio en Ultramar, y estar comprendido en los bene-
ficios que determina el arto 25 de la ley de presupuestos de
Cuba de 1.3 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), cuyo aumen-
to, consistt;lnte en 191 pesetas al mes, le será satisfecho por
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las cajas de la Isla de Cuba, según la real orden de 26 de
abril último (C. 1. núm. 170), á partir del día 1.0 de enero
del corriente año, en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitál?- general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su no~bre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 de agosto del
año próximo pasado,ha tenido á bien confirmar, en defini-
tiva, el señalamiento provisional que se hizo al coronel de
Infantería D. Manuel López de Castro, al expedírsele el
retiro para Valencia, por real orden de 2) de mayo del mis-
mo año (D. O. núm. 114), asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, á que tiene derecho por sus
años de servicio, que con el aumento de la tercera par-
te que le corresponde por haber prestado seis de ellos en
Ultramar, forman un total de 690 pesetas mensnales; cuya
suma se le continuará abonando por la Delegación de Ha-
cienda del citado punto, en razón á haber solicitado su reti-
ro con anterioridad á la publicación de la ley de prflsupues-
tos de Cuba de 29 de junio de ¡888 (C. 1. núm. 268), y
según lo dispuesto en la real orden de 26 de abril último
(C. 1. núm. 170). '
De. real orden 10 digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 19
de abril del año próximo pasado, por el comandante de la
escala de reserva del arma de Infantería, perteneciente al"'
batallón Reserva de la Palma, núm. .38, D. Francisco Gar-
cía Navarro, en súplica de su retiro para Sevilla, con los
beneficios que concede el arto 25 de la ley de -presupuestos
de Cuba de 13 de julio de 1885 (e. 1. núm. 295), á que se
considera con derecho por haber servido en Ultramar más
de seis años, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en .31 de agosto del año anterior, ha tenido á bien
acceder á 10 solicitado; disponiendo que el referido coman-
dante sea baja en el arma á que pertenece, por fin del pre-
senté mes, expidiéndosele el retiro y abonándosele, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo men-
sual definitivo de 480 pesetas, ó sean los 90 céntimos del
de su empleo, incluyendo en dicha cantidad la bonificación
del tercio de su haber, á que tiene derecho según 10 dis-
pnesto en la real orden circular de 21 de mayo último
(e. L.núm. 210).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
8sa6
..
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 27
de abril dei año próximo pasado, por el capitán de la escala
de reserva del arma de Infantería, perteneciente al batallón
Reserva de Jaén, núm. 94, D. José lVIillán Villatoro, en sú-
plica de su retiro para dicho punto, con los beneficios que
, concede el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13
de julio de 1885 (C. L. núm. 295), á que se considera con de-
recho por haber servido en Ultramar más de seis años, el REY
(q. D. g.), Y en sunombre la REINA Regente del Reino, oído
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 de septiem-
bre del año anterior, ha tenido á bien acceder á 10solicitado;
disponiendo que el referido capitán sea baja en el arma á
que pertenece, por -fin del presente mes, expidiéndosele
el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el sueldo mensual definitivo de 3°0 pe-
setas, 6 sean los 90 céntimos del de su empleo, incluyendo
en dicha cantidad la bonificación del tercio de su haber, á
que tiene derecho según lo dispuesto en la real orden circu-
lar de 21 de mayo último (C. L. núm. 210).
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y .Director general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al bata1l6n Depósito de Tafalla núm. 126, Don.
Sinforoso Serván Ramirez, en solicitud de su retiro para
dicho punto (Navarra), el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la ex-
• presada solicitud; disponiendo que el referido capitán sea
baja en el arma á que pertenece, por fin del presente mes,
expidiéndosele el retiro, y abonándosele el sueldo provisio-
nal de 225 pesetas mensuales, ó sean los 90 céntimos del de
su empleo, cuya cantidad deberá satisfacérsele por la Dele-
gación de Hacienda de la indicada provincia, ínterin el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cu-
yo efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitá~eneralde Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Mi-
litarf
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TRANSPORTES
SUBSECRETARÍA,-SECCIóN DEESTADO MAYOR DELEJÉRCITO
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la expe-
dición de pasaporte por cuenta del Estado, hecha por V. E.
con arreglo á-la real orden de 24 de septiembre de 1881, al
cabo primero del regimiento de Castilla, Máximo Caballe-
ro, que ha debido pasar de Valencia de Alcántara á Badajoz,
y al de igual clase y regimiento Guillermo Lirio y Rodri-
guez, que marchó de Badajoz á Valencia deAlcántara, en
relevo del anterior, para tomar el mando de la fuerza auxi-
liar de la Comisión de límites con Portugal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Director general de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ASCENSOS
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Con antigüedad de 29 de mayo último, he tenido á bien
aprobar los nombramientos de sargento de segunda clase á
favor de los cabos primeros de ese cuerpo, Benjamín Que-
sada López, Ramón Santos González, Nicanor Diaz La-
bandero y Julián Manero Castro.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los inte-
resados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1889.
Dabdn
Señor Primer Jefe del bata1l6n Cazadores de Tarifa, nú-
mero 5.
. Con antigüedad de 29 de mayo último, he tenido á bien
aprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á fa-
vor del cabo primero de ese cuerpo, José Lucena Córdoba.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del intere-
sado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento Fijo de Ceuta.
Con antigüedad de 31 de mayo último, he tenido á bien
aprobar los nombramientos de sargento de segunda clase á
favor de los cabos primeros de ese CUerpo, Regino Pérez
Garcia, Peregrin Navarro Salia, Franoisco Casanova
Solaona, Francisco Lara Al.vert, Miguel Alidrés An-
dreu, Matias Benlloch Jime:no. EmiliQ López Jiménez Y
Vioeu.te Farnan.do Vel'degaL
Lo (llo1Uunioo 4 V, S. para su QOllocimiento. el 4.0 lo.
D. O. NÚM:. 125 , 7 JUNIO 1889
Dabán
Dabán
interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 6 de junio de 1889.
Daban.
Señor Coronel del regimiento de Luchana, núm. 28.
-....
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Francisco Rodríguez Garcia, en la instancia
cursada por V. S., con informe de 15 de mayo último, he
tenido á bien concederle la continuación en el servicio hasta
que le corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de junio
de 1889,
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de la Laguna, nú-
mero 1..
Accediendo á 10 solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo Antonio Cánovas lVIartínez, en la instancia
que V. S. me- cursó con su informe de 15 de mayo último,
he tenido por conveniente concederle la continuación en el
servicio por tiempo indeterminado, sin perjuicio de que po-
drá rescindir el compromiso que contraiga al finalizar cada
año; debiendo, por 10 que respecta al premio y pluses, ate-
nerse á 10 que resuelva, en definitiva, el Consejo de Reden-
ciones y Enganches, á cuyo centro deberá V. S: consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de junio
de 1889.
Señor Primer Jefe de batallón Disciplinario de Melilla.
•..,..... -..__...
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el te-
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niente del arma de mi cargo D. Prudencio López Pernán-
! dez, perteneciente al regimiento de Aragón, núm. 21, pase¡ á desempeñar el destino de segundo ayudante de plaza en
¡ el castillo de Mequinenza; debiendo tener lugar el alta y
¡ baja correspondiente en la próxima revista de comisario del! mes de julio.. .
j Lo participo á V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 6 de junio
de 1889.
Dabán
Excmo. Señor Capitán general de Aragón.
Excmos. Señores Capitán general de Cataluña y Director
general de Administración Militar y Señor Coronel
del regimiento Infantería de Aragón, núm. 21.
-.-
LICENCIAS
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que me conce-
de el arto 51 de las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. 1. núm. 132), he conferido dos meses de licencia, por
asuntos propios, para Ripoll (Gerona), al médico mayor del
Cuerpo de Sanidad Militar, D. Ernesto Bach y Delprat,
con destino en el Hospital militar de Barcelona.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de junio
de 1889.
J. Sanchif.
Excmo. Señor Director general de Administración Mili-
tar.
Excmos. Señores Capitán general de Cataluña y Director
Subinspector del Cuerpo en el,Distrito.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
MAPA INDICADOR DE LA DIVISIÓN MILITAR DE ESPAÑA Y PORTUGAL, por los tenientes
coroneles de Estado Mayor D. Tomás Monteverde y D. Ignacio Castañera. En escala de I: LOOO. COO, y estampado
en siete colores, contiene todos los datos referentes á la nueva división militar, conforme al real decreto de 25 de
marzo y real orden de 30 de abril siguiente, más de 9.000 pueblos, los ferrocarriles en explotación, carreteras y es-
taciones telegráficas. .
Precio 7 pesetas; pegado en tela, barnizado , con medias cañas, Ó doblado, 15 pesetas. Los pedidos, acompa-
ñando su importe, á la librería de la Viuda de Remando, Arenal, r r, ó á los autores, H ortaleza, 6 0:: , 3 .°
ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL
y DE LOS
CORONELES DE LAS , ARMAS J' CUERPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pueden hacerse los pedidos, remitiendo su importe, al Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA.
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
OBRAS EN V¡~;~~TA EN EL DEPOSITO DE LA r;UI~H RA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1.869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Ieartea.i-« Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto y Puente
la Reina. .
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. H.ODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, . según real orden de 7
de marzo del año actual.
Ptas. Cs. Ptas. Cs.
., •. .. ....
(1) Corresponden á los tomos II, III, IV, Vy VI de la HiJJtoria'de-l&Guerra
de la 'Independencia que publica el Excmo. Sr. Genlll'& D. JOIlé G6¡ne:a: de
Art. che; loo pedídoa le 1I1rven en llStll nep6l1!*lI.
TÁCTICAS DE INJ!ANTERiA APnoDADAS POR REAL DECRETO DE 5 DE JULIO DE 1881
Instruccíon del recluta. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . • 75
ldem de sección y compañía '. . .. . .. . . I'~
Idem de batallón. ,
Idem de brigada ó regimiento ,.:.... ... ................. ... ~'W
'1 -Ór " :••
20
~5
6
6
2
,¡,
ti
5
f)
i
2'50
2'50
2'50
2
3
Plano de Burgos r
Idem de Badajoz . 1
Idem de Zaragoza : ,. . . . . Escala , --
Idem de Pamplona. . . 5.000
Idem de Malaga .
Carta Itineraria de la Isla de Luzón, escala, ooo~ooo ..' " .
Atlas de la guerra de África .
Idem de la de la Independencia, L' entrega.. (
Idem íd.,~: íd .
Idem íd., 3: íd... ........... ...... .... ..... (1)
Idem íd.,'¡': íd .
Idem íd., 5: íd .
Itínerarío de Burgos, en un tomo .
Idem de las províncías Vascongadas, en íd .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas. . , .
3
7'00
2
3
' 2
2
3
2
3
1(1)0
3
2
2 '
3
2 ·
8
12'50
ti •
5 •
10.
. 1
Mapa mura} de Es~af¡a y Portugal, escala, 000.000 .
Idem de Italia. ... .... . .. .•. .. . . . .. . .. .. . } , 1
Idem de Fr~ncia. : . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Escala, 1 000 000
Idem de la I'urquía europ ea. . . . . . . . . . . . . . .
Idem de la id. asiática, escala, ~ 000 .u~ .
Idem de Egipto, escala, ooo~ooo ' .
1 .
Idem de Burgos, escala, ~OO.OOO.···· ". "·· ·· · " "·· · · · ·"·. ·
1
Idem de Bspaña y Portugal, escala , 1.000.000 1881. , .
Idem itinerario de las provincias Vasconga-
das y. Navarra.. .... ..•. •. ... .. ... ... . . .. .
Idem id., de íd., íd., íd., estampado en tela . .
Idero íd., de IJatalufla .
Idem íd., de Andalucia .
Idem íd., de id., en tela. . . . . 1
Idem íd., de Granada.. .. ....... E 1
Idem íd., de id., en tela .. : . .. '[ sca a, BiiO:OOO
Idem íd., de ~J'l:tremadura , .
Idem íd., de Valencia , .
Idem íd., de Burgo¡,s . " '" . . . . .... . •. . . .. ...
Idem íd., de Aragón , .
Idem id. , de Castilla la Vieja .
Idem íd., de Galíc ía : ..
Ide~ de Cástilla la Nueva (U hojas) _' _. 1- . : .
. ' . !OO'OOO
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